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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 2.542/1969, de 29 de octubre, phr el que cesa en el cargo de Ministro de Marina. don
Pedro Nieto Antúnez.
Cesa en el cargo de Ministro de Marina don Pedro Nieto Antúnez, expresándole mi reconocimiento
por los serilicios prestados.
Así lo dispongo. por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de octubre de mil novecientos
sesenta y nueve. FRANCISCO FRANCO .
(Del B. O. del Estado núm. 260, pág. 16.976.)
DECRETO 2.555/1969, de 29 de octubre, por el que se nombra Ministro de Marina a, don Adol
fo Baturone Colombo.
Vengo en nombrar Ministro de Marina a don Adolfo Baturone Colombo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de octubre de mil novecientos
sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 260 pág. 16.977.)
DECRETO 2.571/1969, de 29 de octubre, por .el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy
Distinguida Orden' de Carlos III a don Pedro Nieto Antúnez.
En atención a las circunstancias que concurren en don Pedro Nieto Antúnez,
Vengo en • concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de octubre de mil novecientos
sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 260, pág. 16.981.)
DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO de 29 de octubre de 1969 por el que se asciende al empleo de Contralmirante al
Capitán de Navío don Francisco J. de Elizalde y Laínez, nombrándole Jefe dela Base Navalde Rota.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta y
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministerio de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro de octubre de mil no
vecientos sesenta y nueve,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día veinte de octubre del año en
curso, al Capitán de Navío don Francisco J. de Eli zalde y Laínez, nombrándole Jefe de la Base Navalde Rota.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintinueve de octubre de mil novecien
tos sesenta y nueve.
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Resolución núm. 30/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo "B" don Vic
toriano Pérez Gutiérrez cese en el destino que le con
firió la Orden Ministerial número 126/60 (D. O. nú
mero 11) y pase a desempeñar el de Ayudante del
Almirante en situación de "reserva" don Pedro Nie
to Antúnez.
Madrid, 30 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 308/69, de la jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la regla 6•a .del Decreto de 22 de enero de
1936 (D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de
16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), se reconoce
al Capitán ,de Corbeta don Juan F. Ruiz Montero el
derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía señalada para su actual empleo por la Legis
ladón anterior a la vigencia de la Ley número 113
de 1966 (D. O. núm. 298), durante tres arios, a par
tir del día 1 de octubre de 1969, primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco en buques sub
marinos, en 17 de septiembre último, por su perma
nencia en dichos buques durante tres arios, un mes y
ocho días, restándole para serle acumulado en sucesi
vas concesiones, a tenor de la Orden Ministerial de
17 de octubre de 1941 (D. a núm. 239), un mes, y
ocho días.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Página 2.774.
Bonificación por permanencia en servicios de vuelo,
Resolución núm. 309/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Intervención del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1936
(D. O. núm. 6), se reconoce al Teniente de Navío (Av)don Jesús M. Moreno Aznar el derecho al percibo del
-ci de la Ley número 113/66 (D. O. núm.
a
20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada parasuct lempleo por la Legislación anterior a la vigen.
a 298), du
rante tres añOs, dos meses y veintiocho días, a partirdel día 1 de septiembre de 1969, primera revista si.
guiente a la fecha de su cese en servicios de vuelo en
28 de agosto de 1969.
Madrid, 28 de .octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 310/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, can arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de-5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6), se reconoce al Tenientede Navío (Av)
don Jaime Goyanes Blanco el derecho al percibo del
20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada para su
actual empleo por la Legislación anterior a la vigen
cia de la Ley número 113/66 (D. 0. núm. 298), du
rante tres arios, siete meses y diecinueve días, a par
tir del día 1 de septiembre de 1969, primera revista
siguiente a la fecha ,de su cese en servicios de vuelo,
en 29 de agosto de 1969.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 312/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, Qpn arreglo a lo dis
puesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de enero de
1936 (D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de
16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes Mi
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 .(D. O. núm 20), se reconoce al
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Teniente de Navío don Santiago González-Aller Bal
seyro el derecho al perciba del 20 por
100 del sueldo,
en la cuantía señalada para su actual empleo por la
Legislación anterior a la vigencia de la Ley número
113/66 (D. O. núm. 298), durante dos arios, a partir
de 1 de octubre de 1969, primera revista siguiente a
la fecha de su desembarco en buques submarinos, en
15 de septiembre último, por su permanencia, en di
chos buques durante dos años, cuatro meses y vein
tiocho días, restándole, para serle acumulado en su
cesivas concesiones, a tenor de lo dispuesto en la Or
den -Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), cuatro meses y veintiocho días.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres.
Resolución núm. 306/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento, de Personal y lo informada por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de '5 de enero de 1956
(1). O. núm. 6), se reconoce al Teniente de Navío (Av)
don Pedro Mac-Kinlay Leiceaga el derecho al percibo
del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada para
su actual empleo por la Legislación anterior a la vi
gencia de la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298),
durante dos arios y siete días, a partir del día 1 de
septiembre de 1969, primera revista siguiente a la fe
cha de su cese en servicios de vuelo, en 30 de agoto
último.
Madrid, 27 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,









Resolución núm. 311/69, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de 1956
(D. O. núm. 6), se reconoce al Sargento primero Me
cánico (aptitud Av) don Gabriel Martínez Coeli° el
derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía señalada para su actual empleo por la Legisla
ción anterior a la vigencia de la Ley número 113/66
(D. O. núm. 298), durante cuatro años, ocho meses
y diecisiete días, a partir del día 1 de octubre de 1969,
primera revista siguiente a la fecha de su cese en ser
vicios de vuelo, en 15 de septiembre .de 1969.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 307/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los trienios acumulables,
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2.8 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
4 RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
D. Guillermo del Solar Maestre ... .
D. Manuel Rial Otero ...
.
D. Juan Sánchez Jiménez ...
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • • • • •
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(Rama de Ingenieros Navales)
Félix Aniel-Quiroga-Redondo •••
Gabriel Martorell y González Madroño
Luis Janer del Valle ...
Jesús González-Aller Balseyro
César Herraiz Hidalgo de Quintana
Pablo Bernardos de la Cruz ...
Juan M. Blanco Traba ... .
Carlos García Matres . . .
Manuel Rodríguez Corbeira
Manuel Beardo Ilorgado •••
Felipe Hernanz Cervero
José María García de Lago Serdio













Julio Aguilera y Martínez de Marigorta
José Meca y Pascual del Pobil •••
Antonio Meca y Pascual del Pobil
Carmelo Sánchez Valdés ... •••
José A. Nieto Moreno de Guerra
Guillermo Carrero Pichot
Ramiro Cervera Pérez ... ••• •
Francisco Bedoya Mora Figueroa •••
Luis Nieto y Moreno de Guerra ...
•••
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José María de Heras Antón ... ••• ••• ••• •••
Victoriano Bagaces López ••• ••• ••• •••
José P&áez Mellado ... ••• ••• ••• ••• •••
Eloy García Ortega ... ••• ••• ••• ••• •••
(Situación de "reserva )




D. Juan Martínez Raposo ... . ••• ••• •••
D. José A. Camba Peteiro •••
D. Juan Ramón Cabezas Parejo ... ..• ••• •••
D. Bernardo Llobregat Sierra ...
D. Jesús María Leira Placer ... •• •• ••• •••
D. José Baturone Barrilaro ••• ••• •••
D. Guillermo Cervera Govantes •• •••
D. Ricardo Rodríguez Cervigón
D. Manuel Benítez Martínez ... .•
D. Ricardo López Fernández ... •• ••• • ••• •••
D. Fernando Casanova Rivas . . ••• ••• • • • • • •
D. Juan Cabello Pérez ... ••• • • ••• •••
D. Antonio Bernal Subiela
D. Salvador Galán Moreno ...
D. Angel Esteban Castaño ...
D. Francisco Vázquez Torres • • • • • •
D. Amable Rivas Budirio ••• • •
p. Carlos Calderón Martínez ... .• •• •
D. José María Ferragut Hurtado .•• •••
D. Rafael Melgar Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. José Manuel Duque Alonso ... •••
••• •• • •••
• • • • • • • • • • • •




D. Ramón María de Dou y de Abada! ...
D. Antonio Duboy de Lucas ... .

























































11 trienios ... •••
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• ••• •••
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
































































































































































































































Tte. Cor. Farm. ...
A. T. S. Mayor ...
A. T. S. Of. 2.° ...
A. T. S: Of. 2.° ...
A. T. S. Of. 2.° ...
A. T. S. Of. 1.° ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Suárez-Bárcena Fernández ...
D. Alejandro Gómez Fajardo ...
D. Tomás Collantes Ceballos •••
D. Alejandro Molíns Ristori ••
D. Mateo Fernández Chicarro de Dios .
D. Luis Caramé Díaz ... .
D. Aurelio Montojo Belda
I). Rafael Berenguer Moreno de Guerra ...
D. Rogelio Pena González ... ••• ••• ••• •••
I). Luis Muñoz Morales ...
D. José Luis Prado Nogueira ••• •••
D. Eugenio Estrada Manchón
D. Emilio Cadarso Poch .
D. Agustín Carlos-Roca del Villar ...
Ti Francisco J. Aguirre de Cárcer ••• •
D. Ramón García Gisbert ••• ••• •••
D. Antonio Nadal Romero ... ••• •••
D. José Rafael Vizcarrondo Llamas •••• •••
D. Luis Ramírez Navarro ... ••• ••• ••• •••
D. José Ramón Noval García •... • ••• •••
D. Alfredo Oria de Rueda *y Fontán
I). Juan José González Gómez ••• •••
D. José Miguel Pardo de Donlebum ••• •••
D. Manuel Manso Buyo ...
D. Manuel Núñez Simón ... ••• . • •••
D. José Salcedo del Valle ...
D. Francisco Taviel de Andrade Martínez
D. Pedro Velón de Francisco ...
D. Jesús Moreno Lagunas ... ••• •••
D. 'Ramón Sánchez Ferragut de Benito ...
•• •
• •••








•• ••• ••• •••















D. José Touriño Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Daniel Fernández Gervasio
D. Antonio de Lara Muñoz Delgado ...
D. Fernando López Palacios
D. Rafael Benvenutti Espejo ...
D. Antonio Cobos Rodero •• ••• ••• ••• •••
D. José M. Gómez Armario ...
D. Adolfo Rey Rodríguez .•• •••
D. José María Navarro Sacristá ••• ••
D. Santiago Hernáez Castro ... .•• •• ••• ••• •••
•• • ••• •••
••• •••
••• •••




• • • • • • •
D. Manuel de Santiago Garcés
D. Luis Rodríguez García ...
D. Mario Vázquez González ... .





•• ••• • • •
D. José María Sánchez-Esquinas Ortiz
D. Juan Alvarez Cubos ...
. . .
••• •••
CUERPO JURIDICO DE LA ARMADA
D. Manuel Muñoz Toboso
•••
CUERPO DE OFICINAS Y ARCHIVOS








Fecha en que debe
comenzar el abono
13.000 13 trienios ••• ••• ••• 1
10:000 10 trienios ••• ••• ••• 1
10:000 10 trienios ••• ••• .•• 1
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1
9.000 9 trienios ••• ••• ••• 1
8.000 8 trienios ••• ••• ••• 1
8.000 8 trienios ••• ••• ••• 1
8.000 8 trienios ••• ••• ••• 1
7.000 7 trienios ••• ••• ••• 1
7.000 7 trienios ••• ••• ••• 1
7.000 7 trienios ••• ••• ••• 1
7.000 7 trienios ••• ••• •e• 1
7.000 7 trienios ••• ••• ••• 1
7.000 7 trienios ••• ••• ••• 1
7.000 7 trienios ••• ••• ••• 1
6.000 6 trienios••• ••• ••• 1
'6.000 6 trienios •••••• ••• 1
'6.000 6 trienios ••• ••• ••• 1
'6.000 .6 trienios ••• ••• ••• 1
6.000 6 trienios ••••.• ••• 1
6.1000 •6 trienios ••• ••• ••• 1
11.000 11 trienios 1
11.000 11 trienios ••• ••• ••• 1
5.000 5 trienios ••• ••• ••• 1
5:000 5 trienios ••• ••• ••• 1
2.000••• 12 trienios •••••
2.000 2 trienios ... ... 1
2.000 2 trienios ... ••• ••• 1
2.000 2 trienios ... ••• ••• 1
. 9.000 9 trienios ... ... 1
9.000 5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ... ... 1
6.400 4 trienios de Sub
oficial y 4 de
6.400
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
5.400 4 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
8.600 6 trienios de Sub








1 trienio. ... • • •
.6 trienios de Sub




































































































Viernes, 31 de octubre de 1969
NOMBRES Y APELLIDOS
LXII
D. Manuel Aguiñó Montenegro ... . • •119 • ••• •••
D. Domingo Bustamante Fernández ...
RESERVA NAVAL ACTIVA
D. Manuel Gómez Moreno ...
D. José Felipe Jiménez ...
D. Vicente Pedro Bermejo Martínez
• •• • •
D. José Rovert Quetglas













• • • ••• • • •














7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ...
7 trienios de Sub








• •• • ••
• • • • • •
• • • •• •
• •• •• •
••
• • • •








Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria pri
mera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 314/69, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes, se concede al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables, en e
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
CUERPO NOMBRES Y APELLIDOS















Esta concesión es con arreglo a la Circular de 23/68, de 29 de julio de 1967 y 24 de diciembre de 1968.
Por Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1969 (D. O. núm. 230) gasó a la situación de «jubilado» por
inutilidad física.
Sueldos.
Resolución núm. 313/69, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
Página 2.778.
que figura en la relación anexa los sueldos, en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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Cabo 2.° Marinería (ap. Jefe de Pieza).
Cabo 2.° Marinería (ap. Direc. de Tiro).
Cabo 2.° Marinería (ap. S. de Alza) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. S. de Alza) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Máq. y Cal.)...
Cabo 2.° Marinería (ap. T. a Flote) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Escribiente) ...




Fecha en que debe
comenzar el abono
Gerardo García Pobo .
Alvaro Oneto Junco
José L. Guijarro Salas ...
Carlos E. López Asensio ... .
Francisco Baños Cervantes ...
Claudio Bernárdez Rodríguez ..
Jesús Alconchel Lucas ...
Juan A. Rubio Guerrero




• • • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •




• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•


























Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera
del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
en el artículo 2.° del Decreto-Ley 15/.67 (D. O. núm. 274).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.553/69 (D).—A p•o
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada en sus respectivos cometidos en la Flota
por el personal que se relaciona, vengo en concederles
la recompensa que para cada uno se expresa :
Capitán de Corbeta don Rafael Cerial Fernández.—
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distin
tivo blanco.
Capitán de Corbeta clon Francisco Flores Pérez.—
Igual que el anterior.
Capitán .de Corbeta don Ramón González-Aller
Balseyro.—Igual que el anterior.
Capitán de Corbeta don Miguel García de Lomas
Ristori.—Igual que el anterior.
Comandante de Intendencia don Manuel Garcés de
los Fayos.—Igual que el anterior.
Teniente de Navío don Fernando Cominges Molíns.
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distinti
vo blanco.
Teniente de Navío clon Fernando González de Ca
nales López-Obrero.—Igual que el anterior.
Teniente de Navío don Jorge Flethes Scharfaussen.
Igual que el anterior.
Teniente de Navío don Adolfo Baturone Santiago.
Igual que el anterior.
Alférez de Navío don Miguel A. del Castillo Cuer
vo-Arango.----Igual que el anterior.
Subteniente Mecánico don Fernando Enrique Sala
manca.—Igual que el anterior.
Subteniente Torpedista don Juan Sala Sánchez.—
Igual que el anterior.
Subteniente Escribiente don José López Rifón.—
Igual que el anterior.
Subteniente Escribiente don Ramiro Segade Noya.
Igual que el anterior.
Sargento Escribiente don Enrique Medina Benot.—
1 gual que el anterior.
Cabo primero Electricista José Abelleira Santana.
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con cien pesetas mensuales, que percibirá
mientras permanezca en el servicio activo o ascienda
a Suboficial.
Cabo primero Electricista Francisco Sánchez Gó
mez.—Igual que el anterior.
Cabo primero Artillero Basilio Fernández Romero.
Igual que el anterior.
Cabo primero Artillero Antonio Martín Castillo.—
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con cien pesetas mensuales, que per
cibirá mientras permanezca en el servicio activo o as
cienda a Suboficial.
Cabo primero Artillero José Vilar Vigo.—Igual que
el anterior.
'Cabo primero Radarista Ricardo Rodríguez Rodrí
guez.—Igual que el anterior.




Orden Ministerial núm. 3.554/69 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de
Ta Armada, de conformidad con lo inforánado por
la Junta de Recompe:lsas, y en atención a la me
ritoria labor desarrollada en la Comisión de Estu
dios y Planes de la División Orgánica por el per
sonal que se relaciona, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco:
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Teniente Coronel de Intendencia don Alejan
dro Gómez Fajardo. •
Capitán de Fragata don Julio Recio Campos.




Orden Ministerial núm. 3.555/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de conformidad con
lo informado por la junta de Recompensas, y en
atención a la meritoria labor desarrollada en las
instalaciones de baja del Arsenal de La Carraca
por el personal que se relaciona, vengo en con
cederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno se expresa :
Capitán de Corbeta clon Luis Martín García.—
De segunda clase.
Mayor Electricista don Rafael Mellado Mar
tínez.—De primera clase.




Orden Ministerial núm. 3.556/69 (D).—A pro
puesta del Allmirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraí
dos por el Presidente de la Cofradía de Pescado
res de la Villa de Cariño don Luis Manuel Pifiei
ro Seoane, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.557/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena. de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas,
y en atención a la meritoria labor desarrollada
por el Capitán de Máquinas (E. T.) don Manuel
Lorenzo Rey en su cometido en la Planta de Pe
tróleos del Arsenal Militar de dicho Departamen
to, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de pritmera clase con distintivo blanco.






Orden Ministerial núm. 3.558/69 (D).--A pro.puesta del Almirante Capitán Gener21-
L/rpartamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, deconformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada por el Alférez de Navío de la ReservaNaval Activa don Luis M. García de la Concha como
Segundo Comandante del dragaminas Sil, vengo enconcederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintio blanco.





Orden Ministerial núm. 3.559/69 (D).-_-A Pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de
la Flota, die conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a la merito
ria labor desarrollada en Guinea durante el mes
de .marzo últhno por el personal que se relaciola,
vengo en concederles la recompensa que para cada
uno se expresa :
Crucero Canarias.
Subteniente Electricista don Andrés García Ba
rros.—Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
Subteniente Maniobra don Pedro Carrasco Lato
rre.—Igual que el anterior.
Sargento primero Maniobra clon Juan Barcia La
go.—Igual que el anterior.
Sargento primero Mecánico don Ramón Viñas
Pato.—Igual que el anterior.
.Llargento mecánico don Víctor Lago López.—
Igual que el anterior.
Cabo primero Maniobra Manuel Pardavila Ló
pez.—Cruz de Plata del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, pensionada .con cien pesetas mensuales,
que percibirá mientras permanezca en el servicio ac
tivo o ascienda a Suboficial.
Cabo primero Maniobra Ramiro Vázquez Pi
rieiro.—Igual que el anterior.
Cabo primero Fogonero Miguel Rodeiro Piñei
ro.—Igual que el anterior.
Transporte de ataque Aragón.
Brigada Electrónico clon Emilio Balonga Ace
ro.—Cruz del Mérito Naval de primerl clase con
distintivo blanco.
Cabo primero Radiotelegrafista Antoaio Simón
Sánchez.—Cruz de Plata del Mérito Naval, con
distintivo blanco, pensionada con cien pesetas men
suales, que percibirá mientras permanezca en el
servicio activo o ascienda a Suboficial.
Transporte de ataque Castilla.
Sargento Mecánico don Porfirio Mora Sánchez.
Cruz del Mérito Naval de primera clase con
tintivo blanco.
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Cabo primero Electricista Antonio García Cuer
vo.—Cruz de Plata del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, pensionada con cien pesetas mensua
les, que percibirá mientras permanezca en el ser
vicio activo o ascienda a Suboficial.




Orden Ministerial núm. 3.560/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General clel Depar
tamento Marítimo de Cartagena, de conformidad
con lo informado por la junta die Recompensas,
y en atención a la meritoria labor desarrollada en
la estación de Calibración Magnética por el per
. sonal que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito Naval de la clase
que para cada uno se expresa :
Mayor de primera Electricista clon Francisco
Hernández Conesa.—+De primera clase blanca.
Mayor de primera Buzo clon Joaquín Albadale
jo Almagro.—Igual que el anterior.
Subteniente Buzo don José Plane Mendoza.—Igual
que el anterior.
Cabo primero Electricista Pedro Cámara Martí
nez.—Cruz de Plata del Mérito Naval, can distintivo
blanco, pensionada con cien pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio ac
•tivo o ascienda a Suboficial.
Cabo primero de Maniobra Mateo García Mar
tínez.—lgual que el anterior.
Marinero de segunda Alfonso Castillo Meroño.—
Igual que el anterior, pensionada con cincuenta pe
setas mensuales.
Marinero de segunda José A. Cerezo Solá.—
Igual que el anterior.
Marinero de segunda José Piriera Cánovas.—
Igual que el anterior.
Marinero de segunda Juan Morales García.—
Igual que el anterior.
Marinero de segunda Alberto Muñoz Montes.—
Igual que el anterior.




Orden Ministerial núm. 3.561/69 (D).—A pro
puesta del Mmirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de conformidad' con
lo informado por la junta de Recompensas, y en
atención a la meritoria labor desarrollada por el
Sargento primero Mecánico de la dotación de la
L. T.-30 don Manuel Castellanos Barbarroja en el
Número 251.
desempeño de su cometido en auxilio de otras
lanchas torpederas, vengo. en concederle la Cruz del
Mérito. Naval de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.562/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, de conformidad
con lo intormado por la Junta de Recompensas,
y en atención a la extraordinaria y competente
actuación del Sargento Mecánico don José Díaz
Tizón, con motivo de la pérdida de vapor en la
cámara de máquinas de popa de la dotación del
destructor antisubmarina Roger de Laura, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo rojo.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.563/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, y en
atención a la meritoria labor desarrollada por el
Obrero de segunda (Cocinero) de la Maestranza
de la Armada José Campos Delgado como Cabo
de Compras de la Escuela de Suboficiales de dicho
Departamento, vengo en concederle la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pensionada con cien pesetas mensuales, que percibirá
mientras permanezca en el servicio activo.





Medalla de Sufrimientos por la Patrio.
Orden Ministerial núm. 3.564/69 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento apro
bado por Orden Ministerial del Ejército de 11 de
marzo de 1941 (D. 0. núm. 59) de dicho Ministe
rio, y Orden Ministerial de la Presidencia del
Gobierno de 9, de junio de 1952 (D. O. núm. 135),
y visto el expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la junta de Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Capitán de Corbeta don
Rafael Herrera Repullo como herido en acto de
servicio con-calificación de «grave», en cuya cu
ración invirtió noventa y ocho días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la die
ta reglamentaria de su empleo durante los quince
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primeros días de curación, la asignación de resi
dencia eventual durante los restantes días del
período de cura, nlás el 15 por 100, por una sola
vez, del sueldo anual que correspondía a dicho
empleo en 31 de diciembre de 1966, de conformi
dad con la disposición transitoria séptima de la
Ley número 113/66, ele 28 de diciembre (D. 0..1.ú
mero 298).




Orden Ministerial núm. 3.565/69 (D).—Con
arreglo a lo que determina el Reglamento, aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59) de dicho I\Iinisterio, y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, vengo en con
ceder la _Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Capitán de Corbeta don Agustín Guimerá Peraza,
como herido en acto de servicio, con calificación de
“grave", en cuya curación invirtió ciento cuarenta
y tres días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria de su empleo durante los quince pri
meros días de curación, la asignación de residencia
eventual durante los restantes días del período de
cura, más el 15 por 100, por una sola vez, del sueldo
anual que correspondía a dicho empleo en 31 de di
ciembre de 1966, de conformidad con la disposición
transitoria séptima de la Ley número 113/66, de
28 de diciembre (D. O. núm. 298).




Orden Ministerial núm. 3.566/69 (D).—Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 11 de
marzo de 1941 (D. O. del Ejército núm. 59), y visto
el expediente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, vengo en
conceder al Capitán de Corbeta don Alvaro de la
Piiiera y Rivas la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, con cinta negra, a título honorífico y sin pen
sión, como huérfano del Capitán de Fragata don Juan
de la Piriera y Galindo, que dio su vida por España
el 15 de agosto de 1936.







Ministerial núm. 3.567/69 (D).—Con
lo que determina el Reglamento de 11 de
1941 (D. O. del Ejército núm. 59), y visto
Página 2.782.
el expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo informado por la junta de Recompensas, vengo
en conceder al Teniente de Navío don José Luis deBlas Gamboa la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, con cinta negra, a título honorífico y sin pensión,
corno huérfano del Teniente de Infantería don JoséLuis de Blas Arantegui, que dio su vida por EsEafiael 19 de noviembre de 1936.




Orden Ministerial núm. 3.568/69 (D).---Con
arreglo a lo que determina el Reglamento, aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. a núm. 59) de dicho Ministerio, y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Subteniente Mecánico clon Francisco López Collan
tes, como herido en acto de servicio, con calificación
de "grave", en cuya curación invirtió doscientos
treinta días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria de su empleo durante los quince pri
meros días de curación, la asignación de residencia
eventual durante los restantes días del período de
cura, más el 15. por 100, por una sola vez, del sueldo
anual que correspondía a dicho empleo en 31 de di
ciembre de 1966, de conformidad con la disposición
transitoria séptima de la Ley número 113/66, de
28 de diciembre (D. O. núm. 298).




Orden Ministerial núm. 3.569/69 (D).—Con
arreglo a lo que determina el Reglamento, aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59) de dicho Ministerio, v Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Subteniente Mecánico don "r Rodríguez López,
como herido en acto de servicio, con calificación de
"menos grave", en cuya curación invirtió ciento vein
ticuatro días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria de su empleo durante los quince pri
meros días de curación, la asignación de residencia
eventual durante. los restantes días del período de
cura, más el 10 por 100, por una sola vez, del sueldo
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anual que correspondía a dicho empleo en 31 de di
ciembre de 1966, de conformidad con la disposición
transitoria séptima de la Ley número 113/66, de
28 de diciembre (D. O. núm. 298).




Orden Ministerial núm. 3.570/69 (D).—Con
arreglo a lo que determina el Reglamento, aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59) de dicho Ministerio, y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Sargento Fogonero don Francisco Lago Lago, como
herido en acto de servicio, con calificación de "menos
grave", en cuya curación invirtió ciento ochenta y
ocho días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria de su empleo durante los quince pri
meros días de curación, la asignación de residencia
eventual durante los restantes días del período de
cura, más el 10 por 100, por una sola vez, del sueldo
anual que correspondía a dicho empleo en 31 de di
ciembre de 1966, de conformidad con la disposición
transitoria séptima de la Ley número 113/66, de
28 de diciembre (D. O. núm. 298).




Orden Ministerial núm. 3.571/69 (D).—Con
arreglo a lo que determina el Reglamento, aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59) de dicho Ministerio, y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de confor-midad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, vengo eh con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Cabo Especialista Sonarista Antonio Recuenco Mar
tínez, corno herido en acto de servicio, con calificación
de "menos grave", en cuya curación invirtió doscien
tos noventa y seis días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de seis pe
setas diarias durante los días del período de curación
e indemnización, por una sola vez, de trescientas pe
setas.






Orden Ministerial núm. 3.572/69 (D).—Con
arreglo a lo que determina el Reglamento, aprobado
por Orden Ministerial del 'Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59) de dicho Ministerio, y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Marinero de primera (licenciado) Francisco Moreno
Santiago, como herido en acto de servicio, con califi
cación de "grave", en cuya curación invirtió cincuenta
y tres días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de seis pe
setas diarias durante los días del período de curación
e indemnización, por una sola vez, de trescientas pe
setas.




Orden Ministerial núm. 3.573/69 (D).—Con
arreglo a lo que determina el Reglamento, aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59) de dicho Ministerio, y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 .de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Soldado de Infantería de Marina Antonio Prados
Rodríguez, como herido en acto de servicio, con ca
lificación de "menos grave", en cuya curación invirtió
ciento noventa y un días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de seis pe
setas diarias durante los días del período de curación
e indemnización, por una sola vez, de trescientas pe
setas.




Orden Ministerial núm. 3.574/69 (D).—Con
arreglo a lo que determina el 'Reglamento, aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59) de dicho Ministerio, y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 .de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Soldado de Infantería de Marina Valeriano Gregorio
Lamadrid, como herido en acto de servicio, con ca
lificación de "menos grave", en cuya curación in
virtió ciento siete días.
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Dicha concesión lleva aneja el percibo de seis pesetas diarias durante los días del período de curación
e indemnización, por una sola vez, de trescientas pe
setas.




Orden Ministerial núm. 3.575/69 (D).—Con
arreglo a lo que determina el Reglamento, aprobado
Por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59) de dicho Ministerio, y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Soldado de Infantería de Marina Manuel Cuervo
Barrero, corno herido en acto de servicio, con cali
ficación de "menos grave", en cuya curación invirtió
cientos diecisiete días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de seis pe
setas diarias durante los días del período de curación
e indemnización, por una sola vez, de trescientas pe
setas.





Orden Ministerial núm. 3.576/69 (D).-Con
arreglo a lo que determina el Reglamento, aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59) de dicho Ministerio, y Or
den Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Soldado de Infantería de Marina (licenciado) Fran
cisco Garré Baeza, como herido en acto de servicio,
con calificación de "grave", en cuya curación invirtió
quinientos treinta y cuatro días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de seis pe
setas diarias durante los días del período de curación
e indemnización, por una sola vez, de cuatrocientas
pesetas.







ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que
se declaran Normas militares de obligadocumplimiento las que se mencionan.
Excelentísimos señores :













"Camiseta para uso de las Fuer
zas Armadas (tipo I)".
"Bota de deporte".
"Forros de discos de embrague".
"Sellos para escritos oficiales".
"Pijama para enfermos".
"Tornillos tensores de hembri
llas".
"Tornillos tensores de • horqui
"Tensores para cables (conjun
to)".
"Corbata reglamentaria".
"Botiquín individual de avión y
helicóptero".
Asimismo, se declaran Normas "Conjuntas" de







"Forro desmontable para el cha
quetón 3/4, en loneta, con capu
cha".
"Prueba de acidez de las pólvoras
coloidales a temperaturas inferio




"Muestra-tipo de color y calidad
para tejidos".
Igualmente se declaran Normas "Conjuntas" de





"Termómetros' de cristal. Recep
ción y ensayo".
"Cables eléctricos con alma de
cobre para uso en aeronaves. (Ge
neralidades)".
"Cables eléctricos con alma de co
bre para uso en aeronaves. (En
sayos)".
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NM-C-740 MA. "Cables eléctricos con ahíla de cobre para uso en aeronaves. (Con
diciones de recepción)".
NM-C-741 1V1A. "Cables metálicos flexibles prefor
mados para mandos de aeronaves.
Designación, diámetros y cargas
de rotura".
NM-M-742 MA. "Manguitos de regulación para
tensores de cables".
También se declaran Normas "Particulares" de
obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y
Aire, las que a continuación se expresan :
En Ejército :
NM-G-743 E. "Gorra de paseo para tropa".
En Aire:
NM-I-748 A. "Impronta cruciforme para tornille
ría recalcada".
NM-D-749 A. "Destornillador para impronta cruci
forme".
NM-C-750 A. "Cables eléctricos de muy pequeña
sección para uso en aeronaves. (Ca
racterísticas físicas)".
NM-C-751 A. "Cables eléctricos con alma de cobre
para temperaturas elevadas. (Carac
terísticas físicas)".
NM-C-752 A. "Cables eléctricos con alma de alu
minio para uso en aeronaves. (Ca
racterísticas físicas)".
NM-C-753 A. "Cables eléctricos con alma de cobre
resistente al fuego. (Características
físicas)".
Las Normas NM-B-722 EMA, NM-P-725 EMA,
NM-B-731 EMA, NM-P-734 EA, NM-T-735 EA,
NM-D-749 A, se declaran también de obligado cum
plimiento en la Dirección General de la Guardia Ci
vil y en la Inspección General de la Policía Armada.
Las Normas NM-A-720 EMA, NM-S-724 EMA,
NM-T-727 EMA, •NM-T-728 EMA, NM-T-729
EMA, NM-F-654 EA, NM-P-7J2 EA, NM-M-733
EA, NM-M-736 EA, NM-T-737 MA, NM-M-742
MA y NM-G-743 E, se declaran asimismo de obli
gado cumplimiento en la Dirección General de la
Guardia Civil, v la NM-I-748 A, en la Inspección
General de la Policía Armada.
Lo que comunico a VV. EE. a los procedentes
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 21 de octubre de 1969.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de la Gober
nación, de Marina y del Aire y • General jefe del
Alto Estado Mayor.




Don Nazario de la Torre Fernández, Capitán de In:-
. fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 457 de 1969, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Gijón folio 604 • R/59, Oscar Adolfo Lobeto Gon
zález,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante al folio 15, ha quedado nulo y sin
valor alguno el mencionado documento ; incurriendo
en responsabilida'd la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 21 de octubre de 1969.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Nazario de la
Torre.
(654)
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente Varios número 66 de
1969, que se instruye con motivo de pérdida de ita
Libreta de Inscripción Marítima perteneciente a
Ceferino Hernández Quevedo, folio 511033066, del
Distrito de Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que, habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea
indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de octubre de 1969.
El Teniente de Navío, juez instructor, Saturnino
Uriarte Zulueta.
(655)
Don Saturnino Uriarte Zulueta, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente Varios número 68 de
1969, instrtiido con motivo de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Rafael Caro Ramírez,
folio 511043567, del Distrito de Santa Cruz de
Tenerife,
Hago saber : Que, habiéndose acreditado la pérdida
del documento arriba reseñado, queda nulo y sin va
lor alguno.
Santa 'Cruz de Tenerife, 20 de octubre de 1969.
El' Teniente de Navío, Juez instructor, Saturnino
Uriarte Zulu eta.
(656)
Don Víctor J. Castro Castro, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 1.717 de 1969, instruido por pérdida de la
'Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Sóller, al- folio 4/ R. de 1943 de sujetos al servicio,
Benito Navarro Domínguez,
Hago saber : Que Por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento Maríti
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mo de Cartagena de fecha 6 de octubre de 1969, se
declara nulo y sin valor alguno el referido documento
extraviado; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Palma de Mallorca, 23 de octubre de 1969.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Uíctor j. Castro Castro.
(657)
Don Antonio Toimil Cartelle, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente número 411 de 1969,
por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de
esta capital José Antonio del Río López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 22 de octubre de01969.—E1 Teniente
de Navío, juez instructor, Antonio Toimil Cartelle.
(658)
Don Antonio Toimil Cartelle, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 234 de 1969,
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por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítimadel inscripto de esta capital José Ramón Nava Fer
nánd.ez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado °brame
en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 22 de octubre de 1969.—El Teniente
de Navío, juez instructor,. ^Antonio Toimil Cartelle.
(659)
Don Antonio Toimil Cartelle, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 112 de 1969,
por' pérdida del certificado de exámenes para la
obtención del título de Oficial de la Marina Mer
cante del inscripto del Trozo de Cartagena don
Salvador Sánchez Balsalobre,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo, se declara nulo y sin valor el citado
documento.
La Coruña, 22 de octubre de 1969.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Antonio Toimil Corte/le.
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